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QOTHRUNNADA RAWDHAH. 135040201111380. Analisa Regresi dan 
Korelasi Terhadap Beberapa Karakter Agronomi Pada Varietas-Varietas 
Bawang Merah (Allium cepa L. var. ascalonicum). Dibawah bimbingan 
Afifuddin Latif Adiredjo, SP., M.Sc., Ph.D. sebagai Pembimbing Utama dan 
Ir. Baswarsiati, MS sebagai Pembimbing Pendamping.  
Produksi bawang merah di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 293.179 
ton. Namun pada tahun 2015 produksi bawang merah mengalami penurunan 
menjadi 277.121 ton. Penurunan produksi ini menjadikan potensi untuk 
pengembangan karakter tertentu untuk mencapai kestabilan produksi. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan karakter bawang merah adalah 
dengan melakukan perbaikan secara genetik. Salah satu sasaran penting dalam 
pemuliaan tanaman adalah perbaikan hasil. Karakter hasil dikendalikan oleh 
banyak gen yang ekspresinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ekspresi yang 
dihasilkan inilah yang disebut dengan fenotip. Dalam pemuliaan tanaman, fenotip 
dapat direpresentasikan oleh data atau kumpulan data diantaranya adalah data 
karakteristik dari tanaman yang akan dikembangkan. Karakteristik dari tanaman 
yang akan dikembangkan dapat diamati secara kuantitatif dan kualitatif. Hubungan 
antar karakter pada tanaman mempunyai arti penting dalam program pemuliaan 
tanaman. Informasi korelasi antar karakter dapat membantu program seleksi 
tanaman untuk mencapai ke stabilan produksi. Maka dari itu dalam penelitian ini 
akan dilakukan analisa regresi dan korelasi untuk menyatakan hubungan antar 
karakter kuantitatif pada tanaman bawang merah sehingga karakter yang dipelajari 
dapat dijadikan karakter penentu sebagai informasi penting sebelum melakukan 
seleksi bawang merah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan fungsi regresi 
beberapa karakter pada varietas bawang merah dan menentukan koefisien korelasi 
dan menganalisa hubungan antar karakter pada varietas-varietas bawang merah. 
Hipotesis yang diajukan yaitu mendapatkan fungsi regresi linear beberapa karakter 
dan mendapatkan nilai koefisien korelasi yang nyata pada beberapa karakter 
agronomi 
       Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) Jawa Timur Karangploso, Jawa Timur. Secara geografis area 
penelitian memiliki temperatur harian berkisar 22,7°C – 33,1°C. Penelitian 
dilakukan pada bulan April sampai Juli 2017. Bahan yang  digunakan dalam 
penelitian ini adalah bibit umbi bawang merah dengan varietas Bauji, Super Phillip, 
Batu Ijo, Tajuk, Katumi, Vietnam dan Victory. Selain bahan tanaman digunakan 
juga pupuk kandang, NPK, ZA dan SP36. Alat yang digunakan pada penelitian ini 
adalah cangkul, meteran, kamera digital, alat siram, papan alva dan alat tulis. 
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK). Karakter yang diamati diantaranya panjang tanaman, jumlah daun, jumlah 
anakan, umur awal berbunga, persentase tanaman berbunga per petak, jumlah umbi, 
hasil panen, kelengkungan tajuk, posisi diameter terluas, tingkatan membelah 
menjadi bagian umbi, kemampuan berbunga. Data pengamatan yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisa regresi dan korelasi.  
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisa 




vegetatif memiliki fungsi linear yang positif dengan karakter lainnya. Namun ada 
beberapa karakter generatif yang memiliki fungsi linear positif dengan karakter dari 
fase vegetatif dan karakter pada fase vegetatif yang memiliki fungsi linear negatif 
dengan hasil. Karakter yang memiliki fungsi linear negatif  dengan hasil yaitu 
panjang tanaman, jumlah daun, diameter daun, jumlah anakan, persentase bunga 
per petak dan jumlah umbi. Sementara karakter fase generatif yang memiliki fungsi 
positif dengan karakter fase vegetatif yaitu diameter daun terhadap persentase 
bunga per petak. Uji korelasi menggambarkan nilai keeratan antar karakter. 
Karakter diameter daun, jumlah anakan dan persentase berbunga memiliki keeratan 
positif yang kuat terhadap panjang tanaman. Sementara hasil panen memiliki 
keeratan negatif yang kuat dengan panjang tanaman. Karakter jumlah daun 
memiliki keeratan positif sangat kuat dengan jumlah anakan. Pada karakter 
diameter daun memiliki keeratan positif sangat kuat dengan persentase bunga per 
petak. Karakter jumlah umbi memiliki keeratan positif kuat dengan jumlah umbi, 







QOTHRUNNADA RAWDHAH. 135040201111380. Regression and 
Correlation Analysis of Agronomic in Shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum) 
varieties. Supervised by Afifuddin Latif Adiredjo, SP., M.Sc., Ph.D. as main 
supervisor and Ir. Baswarsiati, MS as second supervisor. 
The production of shallots in East Java in 2014 is amounted to 293,179 tons. 
However, in 2015 the production of shallots has decreased to 277,121 tons. This 
production makes the potential to develop the characters of shallots to achieve the 
stable production. One of the effort is to make genetic improvements. One of the 
important things in plant breeding is to improve the yield. The outcome of the 
character is controlled by many genes whose expression is strongly influenced by 
the environment. The resulting of the expression is called phenotype. In plant 
breeding, the phenotype can be represented by the data or sets data such as the 
characteristics data from the plant that will be developed. The characteristic from 
the plant can be observed quantitatively and qualitatively. The relation between the 
characters in plant has an important meaning in plant breeding program. The 
correlation information between the character can help the selection plant program. 
Therefore, in this research was analyzed by regression and correlation analysis to 
express the relation between quantitative characters on shallots so, the characters 
can be learned and used as an important information before shallots selection. This 
research aimed to determine the function of regression in some characters of 
shallots and to determine the correlation coefficient and analyze the relation 
between the characters on shallots varieties. The hypothesis are to obtain the linier 
regression in some characters and to obtain coefficient correlation value in some 
agronomic character. 
The research was conducted at Kebun Percobaan Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Karangploso, Jawa Timur. The 
geographic of this place has a daily temperature between 22,7oC-33,1oC from April 
to July 2017. The materials used in this research were shallot seeds (Bauji, Super 
Philip, Batu Ijo, Tajuk, Katumi, Vietnam and Victory varieties). Beside them, this 
research also used manure, NPK, ZA and SP36. The tools was used are hoe, meter, 
digital camera, flush tool, alva board and stationery. The design that used in this 
research is Randomized Block Design (RAK). The characters observed include 
plant length, number of leaves, number of seedlings, percentage of flowering plants 
per plot, number of bulbs, yield, the crown, degree of splitting bulb, ability to 
flowering and day of harvest. The observed data was analyzed by using the 
regression and correlation analysis. 
From the results of the research can be concluded that the analysis can 
illustrate the closeness of relations between the agronomic characters and 
agronomic characters with the results. The character in vegetative phase has a 
positive linear function with other character. However, there are some generative 
characters that have a positive linear function with the character in vegetative phase 
but some character in vegetative phase has negative linear function with yield. The 
characters that have negative linear function are plant length, number of leaves, leaf 




the yield. The correlation test describes the value of closeness between the 
characters. The character of leaves diameter, number of tillers and flowering 
percentage has a strong positive affinity to plant length. While, the yields have a 
strong negative closeness with the length of the plant. The character of leaves 
number has a strong positive relation with the number of tillers. In leaves diameter 
characters has a strong positive relation with the percentage of flower per plot. The 
number of bulb characters has a strong positive relation with the number of bulb 
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